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Открытые общественные пространства  
бывшей территории ИВАТУ /
Иркутский военный авиационный инженерный институт 
(ВШАТ, ИВАТУ, ИВШАМ, ИВВАИУ, ИВВАИИ) – военное 
учебное заведение (1931–2009), осуществлявшее подго-
товку инженеров и техников для Военно-воздушных сил 
СССР и Военно-воздушных сил Российской Федерации.
До 2009 года инфраструктура территории ИВАТУ слу-
жила интересам военного института и прочим военным 
учреждениям. Без поддержки министерства обороны, 
городской и областной администрации жилой район 
ИВВАИУ и объекты инфраструктуры училища лишились 
всякой защиты и материальной помощи. Деградация 
уникального городского района (на территории проек-
тирования находятся объекты культурного наследия реги-
онального значения, относящиеся к дореволюционному 
периоду, ценные исторические постройки советского 
периода) происходит пугающими темпами. За последние 
годы функциональное наполнение территории суще-
ственно меняется, а согласно генеральному плану города 
Иркутска изменится еще значительней. Таким образом, 
инфраструктура и организация среды нуждаются в пре-
образовании в соответствии с новым функциональным 
наполнением.
Текущий проект планировки Октябрьского района, 
разработанный ОАО «Иркутскгражданпроект» по заказу 
администрации города Иркутска, требует поправок, так 
как в нем не была учтена фактическая ситуация, сложив-
шаяся на территории. В ходе проведенной работы были 
проанализированы ведущие принципы и передовые ис-
следования по организации общественных пространств, 
их роль в жизни города, а также ряд примеров мирового 
опыта по их проектированию. 
В процессе разработки данного проекта произве-
дена оценка потенциала рассматриваемой территории 
(достоинства и недостатки, климатические особенности, 
наличие памятников истории и архитектуры), что помогло 
определить стратегию проектирования. 
В ходе проектирования были поставлены и решены 
следующие задачи: обеспечение комфортности и привле-
кательности общественного пространства с точки зрения 
основных видов человеческой деятельности, а также 
возможности самовыражения. Для решения этих задач, 
в частности, были спроектированы малые архитектурные 
формы, отвечающие высоким эстетическим характери-
стикам.
Учет ситуации в течение дня и ночи, а также в разное 
время года – неотъемлемая часть работы по оптимизации 
городского пространства, особенно в местном климате, 
преимущественно неблагоприятном для длительного 
нахождения на улице. Поэтому проектом предусмотрен 
ряд приемов для защиты от ветра и холода.
Таким образом, забота об удобстве подразумевает пре-
жде всего организацию места в соответствии с потребно-
стями человека, предоставление возможности насла-
ждаться природой и получать эстетическое удовольствие, 
чему способствуют хорошая архитектура и дизайн. 
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Open Public Spaces of the Former Territory of the 
Irkutsk Military Aeronautical Technical School
